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4  Bryan A. Garner, Black’s Law Dictionary 
4th Pocket Edition, WEST 2011 at 115. 原 文
を以下に掲げる。Citation: 3. A reference to a 
legal precedent or authority, such as a case, 
statute, or treaties, that either substantiates or 
























































5  The Harvard Law Review Association, 
The BlueBook - A Uniform System of Citation 
Nineteenth Edition, 2010, at PP.164-176.
6  Association of Legal Writing Directors, 
Darby Dickerson, ALWD Citation Manual 4th 
ed., Aspen Publishers 2010.
トの引用，つまりURLによる引用を例とし
たい。














る。特に40.1 (d) URL8 においてWeb上の
コンテンツに対する引用方法が特徴的であ
る。
7  The BlueBook 19th ed., at 164.
8  ALWD Citation Manual 4th ed. at 343.
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9  RFC 3986  http://www.ietf.org/rfc/rfc3986.
txt RFC (Request for Comment) とは，IETF 

















































































































































































































































































 　Dec 21, 2012 or 12/21/12 
2．イギリス式表記
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